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Cole, Douglas. Captured Heritage: The Scramble £or Northwest 
Coast Arti£acts <Seattle: Univ. o:f Washington, 1985). 
------------- "Tricks o£ the Trade: Northwest Coast Arti£act 
Collecting, 1875-1925, .. Canadian Historical Review 63 <1982): 
439-60. 
Dexter, Ralph. "Contributions o:f Frank G. Speck (1881-1950) to 
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------. "F.W. Putnam's Scienti:fic Studies at Mammoth Cave (1871-
1881)," The NSS Bulletin 46(1984>:10-14. 
Halpern, Katherine Spencer, M.E. Holt, and S. B. McGreevy. Guide 
to the Micro£ilm Edition o:f the Washington Matthews Papers 
[in the Wheelwright Museum, Santa FeJ <Albuquerque: Univ. o:f 
New Mexico Press, 1985>. 
Hovens, Pieter, ed. North American Indian Studies 2: European 
Contributions to Science, Society and Art <Gottingen: 
Edition Herodot, 1984) [includes PH: "Introduction: The 
Past, Present and Future o£ European North American Indian 
Studies," pp. 9-16 and "Between Survival and Assimilation: 
The Visit o£ the Dutch Anthropologist Herman Ten Kate (1858-
1931) to the Iroquois in 1882," pp. 36-43J 
Kennedy, K.A.R. & S. T. Brooks. "Theodore D. McCown: A Perspective 
on a Physical Anthropologist .. Current Anthropology 25 <1984): 
99-103. 
Leeds-Hurwitz, Wendy ... The Committee on Research in Native American 
Languages," Proceedings o:f the American Philosohpical Society 
129, #2 (1985): 129-60. 
Meltzer, David J. "North American Archaeology and Archaeologists, 
1879-1934," American Antiguity 50 (1985>:249-60. 
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Murra., John V. "An Interview with John V. Murra; Introduction by 
John Howland Rowe, .. Hispanic American Historical Review 
64(1984>:633-53. 
Shapiro, Warren. "Some Implications o:f Clark Wissler's Race 
Theory," Mankind 15 <1985>:1-17. 
Urry, James. "W. E. Armstrong and Social Anthropology at 
Cambridge, 1922-1926," Man 20 <1985):412-433. 
----------- Sportsmen." In Seeing the First 
Australians, ed. I. Donaldson & T Donaldson, 51-67. Sydney. 
Voget, F.W. "Anthropological Theory and Iroquois Ethnography," pp. 343-
58 in M.K. Foster, J. Campisip and M. Mithun, eds., Extending 
the Ra£tera: Interdisciplinary APProaches to Iroguoian Studies 
<Albany:State U. o:f N.Y., 1984) 
Winkin. Yves. "La Fondation Macy.et Actea de 
la Recherche en Sciences Sociales #54 <Sept., 1984):87-90. 
Washburn, Wilcomb E. "Collecting In:formation, Not ObJects," Museum 
News <Feb. 1984). 
Williams, Elizabeth. "Anthropological Institutions in Nineteenth-
Century France," Isis 76 (1985):331-48. 
Woodbury, Richard B. "The Small Con:ference as Personal Network," 
pp. 251-58 in Southwestern Culture History: Collected Papers 
in Honor o£ Albert H. Schroeder, ed. C.H. Lange <Papers o£ 
the Archaeological Society o£ New Mexico, No. 10, Santa Fe, 
1985). 
IV. Suggested by our Readers 
Arens, Hans. Aristotle's Theory o£ Lanquaqe and its Tradition: 
Texts :from 500 to 1750 <Amsterdam: BenJamins) [texts, with 
commentary by H.A.--G.W.S.J 
Boon, James. "Mead's Mediations: Some 
by way o£ Bateson, on to Bali." 
eds., Semiotic Mediation, 333-57 
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Semiotics :from the Sepik, 
In E. Mertz and R. Parmentier, 
<New York: Academic Press, 
Buchanan, Michelle. "Savages, Noble and Otherwise in the French 
Enlightenment," in O.M. Brach, Jr., ed. Studies in Eighteenth 
Century Culture 4 (Madison: U. o£ Wisconsin) [J.U.) 
Caro BaroJa,. Julio. "Literatura y Antropolog{a en el Panorama 
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Rivista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de 
Madrid 5(1979>:9-56 [G.W.S.J 
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